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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el clima social familiar y rendimiento escolar en las alumnas de secundaria en la 
I.E. Teresa Gonzales de Fanning- Jesús María 2015. 
Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, no experimental, descriptivo 
correlacional y de corte transversal, con un enfoque cuantitativa. Se utilizaron los 
siguientes instrumentos: Escala del Clima familiar (FES) y para el rendimiento escolar 
el promedio final obtenido por el estudiante según las actas de evaluación. Para el 
análisis y procesamiento de los datos se aplicó prueba correlación de Spearman. Los 
resultados de esta investigación demuestran que existe relación entre el clima familiar y 
rendimiento académico. 
Se concluye que el bajo rendimiento académico que demuestran las alumnas está 
influenciado por el clima social familiar inadecuado en que viven las alumnas. 
Se puede afirmar que un buen clima social familiar conlleva a un buen rendimiento 
escolar. 










The present study was designed to determine the overall relationship between family 
social climate and school performance in secondary students in S.I. Teresa Gonzales 
Fanning- Jesus Maria 2015. 
This study is the type of basic, non-experimental, descriptive correlational and cross-
sectional research with a quantitative approach. Family environment scale (FES) and 
school performance the final average obtained by the student according to the minutes 
of evaluation: the following instruments were used. For analysis and data processing 
Spearman correlation test it was applied. The results of this research show that there is a 
relationship between family climate and academic performance. 
It is concluded that underachievement showing the students is influenced by inadequate 
family social climate in which the students live. 
We can say that a good family social climate leads to a good school performance. 
Keywords: Family environment, academic achievement, cohesion, expressiveness, 
learning. 
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